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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan  kepadatan antrian e-
mail yang menyebabkan  terputusnya komunikasi antara Head office dan anak 
perusahaan yang terletak di beberapa daerah pada Trisula Corporation. Metodologi 
penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. Metode 
analisis dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi dan penyebab dari masalah.  
Metode perancangan dalam penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem yang baru 
yang dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. 
Penelitian menghasilkan pengembangan Exchange Server Cluster  yang 
diletakkan pada jalur utama komunikasi Trisula yang terletak pada Head Office. Konsep 
Excange Server Cluster yang menggunakan dua server atau lebih yang saling terhubung 
dan saling mendukung dapat digunakan untuk mengantisipasi terputusnya komunikasi 
melalui e-mail yang disebabkan oleh downya mail-server.  
Apabila salah satu mail-server mengalami kegagalan atau down tidak akan 
mengganggu aliran data yang menggunakan E-mail, hal ini dimungkinkan karena 
adanya mail-server lain yang terhubung dan melakukan kendali terhadap fungsi-fungsi 
yang dimiliki oleh mail-server yang mengalami gangguan atau down dan terciptanya 
always on server. 
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